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超高齢者（９０歳以上）の大腿骨近位部骨折のQOL
手稲前田整形外科病院 整形外科 畑 中 渉
Key words :Hip fracture（大腿骨近位部骨折）
Femoral neck fracture（大腿骨頚部骨折）
Femoral trochanteric fracture（大腿骨転子部骨折）

















































































































































独歩 ７ ０ ３ ２ １ ０ １
杖歩行 ７ ０ ４ ３ ０ ０ ０
歩行器 ４ ０ １ ３ ０ ０ ０
車椅子 ９ ０ ０ １ ８ ０ ０
寝たきり ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０




















































































独歩 ７ ０ ２ ０ ２ ０ ３
杖歩行 ７ ０ １ １ ３ ０ ２
歩行器 ４ ０ ０ １ ２ ０ １
車椅子 １０ ０ ０ ０ ９ ０ １
寝たきり ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
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高血圧 １４ １１ ３
不整脈 ４ ４ ０
心不全 ３ ２ １
虚血性心疾患 ２ １ １
肺疾患 ２ ２ ０
腎疾患 １ １ ０
脳血管障害 １０ ５ ５
糖尿病 ９ ６ ３
悪性腫瘍 ３ ２ １
パーキンソン病 ０ ０ １
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